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Governors State University 
Fifteenth Annual Commencement 
7969 
Saturday, June 8, and Sunday, June 9, 1985 
2PM 
University Gymnasium 
STATE OF IlliNOIS 
James R. Thompson, Governor 
Board of Governors of State Colleges and Universities 
E elyn Kaufman, Chair 
Nan y Froelich, Vice-Chair 
James L. Althoff 
Dominick J. Bufalino 
Lowell B. Fisher 
William E. Hoffee 
Robert J. Ruiz 
Wilma Sutton 
D. Ray Wilson 
Thomas D. Layzell, Executive Director 
Student Board Members 
Anitra J. Ward, Chicago State University 
Aaron T. Shepley, Eastern l/linols Unfuerslty 
Michael Blackburn, Governors State University 
Paul Nordhaus, Northeastern lllinols University 
Gary Schwigen, Western Illinois University 
This program is not an official university document. Due to rigid time requirements, it must be 
printed before the final lists of degree candidates can be determined. The exclusion of the 
name of a student is not to be taken as indication of official status as a non-graduate, nor is the 
inclusion of the name of a stu.dent to be taken as certification of official status as a graduate. 
Photographers are requested to refrain from taking pictures during the ceremony. 
Saturday, June 8, 1985 
College of Arts and Sciences 
College of Health Professions 
Board of Governors Degree Program 
Dr. Leo Goodman-Malamuth II, President 
Presiding 
Prelude 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  Governors State University Community Symphonic Band 
Dr. Charles E. Hicks, Conductor 
Processional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  Governors State University Community Symphonic Band 
Pomp and Circumstance 
by Elgar /Walters 
University Marshal .......................................................... Dr. William Rogge 
The audience is requested to rise when the procession enters and to remain standing until after the invocation. 
Invocation . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... .. . . . . . . . . . . . . . . .  Lieutenant Kevin VanZee 
Salvation Army 
Chicago Heights, lllinois 
Welcome and Introduction of Guests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Greetings from the Board of Governors . . . . . . . . . . . . . . . . .  - .................... Mrs. Evelyn Kaufman 
Presentation of Honorary Degree Candidate . . . . . . . . . .
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Virginio L. Piucci 
Conferring of Honorary Degree ....................................... Dr. Leo Goodman·Malamuth II 
Recipient, Doctor of Humane Letters . . . . . . . . . . . . ................................ Dr. Jonas Salk 
.Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .  Dr. Jonas Salk 
Presentation of the Degree Candidates . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . Dr. David V. Curtis 
College of Arts and Sciences ......... . .... . .......... ................... ..... Dr. Ronald Brubaker 
College of Health Professions . . . . . . . . . . . . . . . . ................................ Dr. John Lowe Ill 
Board of Go ernors Degree Program .......................................... Dr. Otis 0. Lawrence 
The audience is requested to withhold applattse until all diplomas haue been presented. 
Student Add.ress . . . . . . . . . , ........................................... .. Mrs. Audrey Ann Young 
College of Education 
Alumni Address . . . . . . .  , .......... ........................................... Mr. James Hester 
President 
Governors State University Alumni Association 
Concluding Remarks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Benediction .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Reverend K. Joshua Christiansen 
Immanuel United Church of Christ 
Peotone, Illinois 
Recessional . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  Governors State University Community Symphonic Band 
Coronation March from the "Prophet" 
by Meyerbeer/Sanders 
The audience is requested to rise and remain standing during the recessional. 
Reception on the Governors Patio, adjoining the Hall of Governors 
College of Arts and Sciences 
Bachelor of Arts 
Clement R. Ajayi 
Mary Boyajean 
' ·Linda Field Brake I 
Myra L. Cusick 
David George Dallas 
Sharon Mary Duffy 
Andrew T. Dykas 
Charles Effungani Endeley 
Richard L Evans 
Susan Judith Fagin 
Barry Alonzo Ferrill 
Patricia AleKa Fogle 
Anita L. Gabor 
Jose Luis Garcia 
Lawrence Mathew Goeb 
Glenn Thomas Granat 
Iris P. Gray 
Andrea M. Green 
'Sandra Marie Grieger 
Janet Lynn fiaff 
'Patricia Diane Hercher 
Patrick James Hogensen 
Michael F. Kudlo 
William B. Lovell 
Gregg A. Mundt 
Kenneth Jesse Onate 
'Roger Pampel 
Andrew James Paulus 
Robert J. Pesut 
Robert A. Renk 
Fermin Rivera 
James William Skonecke 
Russell Allen Smith 
Mark John Spyrka 
Edward Stasiewicz 
·Allison Jean Surdyk 
'Joel E. Swan 
Joseph Michael Taylor 
Charlotte Jane Tuohy 
Billie J. Williams 
Mark d Wilowski 
Kevin Joseph Donahue 
Emily A. Hackiewicz 
• Dav1d Mauger 
Nan tie Strucinski 
John Alexander Ulreich 
Richard Arthur Wainwright 
Master of Arts 
Arthur Mario Abney 
.lame lien Aggen 
Josephine Amaechi 
Bayo Francis Ashana 
Leah Beaver 
Rebecca A Bertinetti 
Phillip Joseph Billone 
V ira Bodncruk 
Hazel Anild Boyd 
Dinah Broman 
Glori� Catherine Budicin 
Victor Andre Buford 
enis Craig Chapan 
,Joseph Philip Cirou 
Joseph B. Collins 
Camuel Lee Cross 
Louis Curalli 
Samuel G Curry 
Christy C. Donovan 
Ronald Anton Eschmann 
• =HONORS 3.SO 3.94 
" � HIG H HONORS :3.95-4.00 
BACHELORS 
24 R iDENTiAL HOURS 
Freddie Evans 
Vonda Coleen Fabrycki 
Katie A. Farrell 
Yehudy Antonio Ferrer 
Norine Therese Fitzpatrick 
Patricia Jean Folliard 
Cinda Moak Forsyth 
Madeline M. Gabry 
Mary W. Goodley 
Earl Dean Gray 
Otis G. Grove, Jr. 
Donald L Hartman 
William C. Harvey 
John Thomas Hendron 
Cynthia Hoyne 
,Jerome John Huey 
Thomas Hunt 
Charles Lynn Hurst 
William Michael Jallick 
Daniel Anthony Jarski 
Ronald L Jessen 
Aleksander Juska 
Margaret! Marie Kennedy 
Terrance Anthony Kish 
Dennis Wm Krebs 
Daniel David Kupkowski 
Maureen Denise Langan 
Mary C. Lange 
Richard W. Lay 
Susan Arlene Lesko 
Shirley F. Lofton 
Awilda M. Lomax 
Catherine C. Long 
Nancy E. Longfellow 
William Gary Luft 
Michael R. Mahoney 
Barbara E. Marchi 
Charlene I. Martin 
Juliette L McKinney 
Goldie V. Miles 
N ancy Ann Mirocha 
Brenda Elaine Morgan 
Wright John Mortimer 
Esther Koffi Mosenge 
Barbara Mulderink 
Willie Allen aylor 
Victoria 0 . Oba uyi 
J. Scott Olson 
Edward L Ostrowski 
Anthony John P tersen 
Roy Joseph Pope 
uzanne Prescott 
M.D. Price 
Aleja Quinones 
Mulazim R11hmah 
Joseph D. Ric�. 
Liese Annil R 1cketts 
Florine Robinson 
Helene G. Schaefer 
Arthur E. Schmaltz 
Linda E. Schoenemann 
Kurt F. Schutt 
Nancy L e Skinner 
Susan M. Stewart 
Jean Ann Sullivan 
Susan M. Szurek 
Lee Robert Talley 
Lucille Thervil 
Janice K. Tomas 
Vivian D. Tyler 
Linda C. Vance 
Barbara Lynn Vankus 
Sunita Vasudeva 
Eleanor L Warning 
Steven Kyle Westenberg 
Virginia B. White 
Earnest Ralph Wilkinson 
Master of Science 
James Michael Atkinson 
Robert Earl Considine, Jr. 
Bambi-Linn Gilmore 
Debby S. Martch 
K11thleen A. Omara 
John Martin Whit11ey 
Richard Curtis Wright 
Theses 
Arthur Abney-Comparative Analysis of Leadership 
Characteristics of Harlem Renaissance ar.d the United States Civil 
Rights Movement 
James Allen Aggen-Operating Systems: Multi Programming-A 
Remedial Training System Utilizing Interactive Videodisc 
Technology 
Rebecca A. Bertlnettl- Teaching Theory of a Free Press at the 
High School Level 
Leah Bever-A Tutorial System for the Rules of English Grammar 
Pbllip Joseph BIUone-An Analysis of the Sex-Role Stereotypes 
Depleted in Current Prime-Time Television Programming 
Vtra Boclnarok-frank Lloyd Wright: The Modernism of the 
Prairie School Architecture 
Dinah Broman- n Interpersonal Communication Strategy for 
Reducing Value-Based Conflicts in the Adolescent Caregiver 
Relationsnip: An Adolescent Perspective 
VIctor Buford-The Effects of Unemployment on the Black 
Family 
Karen Ann Czamlk-Progmatic Langtwge Ab ility and Requesting 
Behavior in Abused and Neglected Children 
Ronald Eschmann-An Investigation Into Public Service 
Announcements on Radio and 1'elevislon 
Vonda Colleen Fabrycki-Mike Royko: A Literary Analysis 
Vehudy Antonio Ferr -Basic Instructional Design-A 
Computer Assisted Instructional Course 
Patricia Foillard- The Effect of Issue Relevancy in the Group 
Decision-Making Process: A Field Experiment 
Earl Dean Gray-Case Study of the Douglas Park 
R development 
William C. Harvey-Adolescent Suicide: A Waste of Natural 
Resources 
William Jalllck-Training System for the 1A Computer 
Processor-Maintenance of the Network Control Point (Bell 
Sy stems) 
Tenance Anthony Ki h-An Ana lysis . Evaluation and 
Remediation of a Utility Company's Traming and Development 
ystem 
Daniel K.upkowskl - Pol ice Canine Certification in Illinois-A 
Training System 
Maureen Langan-Introduction to Av iation - A Basic Ot•erview of 
Aviation Training Requirements for Airport Managers, Flight 
Attendants, Air Traffic Controllers and Pilots (with Linda 
Schoenemann) 
Shirley f. Lofton-Haitian Refugee Immigration Policy: The Case 
of the Boat People 
Awllda M. Lomax-Development of the Underclass in the United 
States Cities: 1960- 1980 
Catherine C. Long- The Role of Volunteer Organizations in 
Development of the West Side of Chicago: 1960- 1980 
MulazJm Rahman-lntercultural Metropolitan Resources 
Florine Robinson-A Management Training Program in Creative 
Problem Solving 
Linda Schoenemann-Introduction to Aviation-A Basic 
Overview of Aviation Training Requirements for Airport Managers, 
Flight Attendants, Air Traffic Controllers and Pilots (with Maureen 
Langan) 
Lee Robert Talley-Screenplay; The School Yard 
LuclUe ThervU- The Origin of Different Eating and Nutritional 
Habits of Black Americans 
Vivian D. Tyler-Leadership Characteristics of Chicago Black 
Labor Leaders 
VIrginia B. White- The Comparison of English Reading 
Achievement of Two Bilingual Classes 
C liege of Health Professions 
Ba.chelor of 
Health Administration 
Rima Loretta Bakaitis 
Sherrill A. Cummings 
Bachelor of 
Health Science 
Earl Allen Annable 
Maria-Louise J. Bayer 
Alana Kay Benner 
Robert K Cahill 
Charles A. Cantrell 
Mary Sue Cassetto 
Sujata Deepak Chande 
Mary M. Craig 
Mariann Cumbo 
John K. Davis 
Keith B. Dishong 
Kathleen Mae Donnelly 
Richard Edward Elliott 
Diane Kay Gibson 
Edna Frances Hauptman 
Mary Katherine Hawes 
Karen Nancy Kaczmarek 
Jean Ethel Kiriazes 
Lisa Ann Lindstrand 
Cizette Elaine Long 
Lois A Luckey 
Tina A. Moll 
Veola Elizabeth Moore 
Melody Ann O'Neal 
Stephen .Joseph Piniuta, Jr. 
Delores T. Reed 
Laurie Rybarski 
·Linda J. Tenty 
Barbara L. T reccani 
David All.an Ulrich 
'Laura B. Van Dyke 
Suzanne K. Wendt 
Bachelor of Science 
in Nursing 
Robin Bridge Bettenhausen 
Anne Marie Calhoun 
Jacqueline Marie Caraher 
Phyllis Jean Cheely 
Maria Anne Connolly 
Laura A. Devin 
Panella Jean Frick 
Barbara A. Julion 
Jacqueline A Knize 
Patricia Ann Martin 
Kathy Lynn McGovern 
Regina Ann McMurphy 
Sandra Ellen Norton 
Joan Marie Oswald 
Joan J. Ransom 
Mary E. Sauch 
Donna M. Savage 
Lorretta G. Sims 
Juanita Sweatt 
Norma J. Talarico 
Mildred J. Taylor 
Terri Ann Thorn 
Patricia M. Wisz 
Bachelor of Social Work 
Judith A. Ahern 
Kathy Jo Barrie 
Gay Nell Bowman 
•Theresa F. O'Toole 
Master of Health 
Administration 
Pamela A. Green 
Jacqueline Irene Kuchyak 
Lydia M. Lopes 
Patrick Agboola Majekodunmi 
Polly Sarros Malloy 
Patricia Ann Priebe 
Joseph Smolar 
Andrew L Teutsch 
Master of Health Science 
Kothamangalath Aipe Abraham 
l<ar!a Jean Backus 
Edna Carolyn Beaman 
Laura Jeanne Billmeyer 
Susan G. Bledsoe 
Shirley A. Bomar-Cole 
Sharon Bretz 
Carol May Bruggeman 
Richard E. Bulwith 
Karen Ann Czarnik 
Meryle Catherine Davie 
Conchita Gandia Diaz 
Ellen !rene Dybala 
MaKine L. Egelske 
Phoebe 0. Emechebe 
Marion Evans 
Geralyn Ann Farley 
Sylvia Alexandra Frigo 
Diane P. Grady 
Mary C. Greenan 
Mary Elizabeth Hoover 
Mandy Patricia Johanna Hubner 
Jane F. ,Jacobs 
Cleona Jones 
Edward Anthony Kaczmarek 
Rarnona 0. Kaveckas 
Tami R. Koshnick 
Sharon Kay Krogh 
Thomas Paul Krzeminski 
Joseph Gerald Kucharz 
Judith A. Lang 
Susan Linda Lee 
George R. Lessmann, Jr. 
Ina Kristina Luneckas 
Julie M. Maloney 
Mary Eli?.abeth McKendree 
Dennis W. Mestrich 
Nancy J. Mordis 
Kl n1berly M. Moss 
Edward J. Mullins 
Susan Lee Murphy 
Nancy Ann Neibert 
Katherine M. Noblin 
Judith Ann Pearson 
Dorothy Rose Perkins 
Rita M. Pietrzak 
Theresa M. Richter 
Joseph Ros;i 
Raymond Roy 
Holly E. Sanders 
Janette Ainsley Scheer 
Cathleen Marie Schneider 
Sharon C. Scott 
Mary Sheeren 
Janet Marie Sienko 
Donna Statkus 
Stephanie Theodorou-Anastasia 
Carl Frederick Thrun 
David John Vanderschaaf 
Karen Weldon 
Vera Ellen Wigell 
Judith Williams 
Margaret M. Wilson 
Gem wee W. Wong 
Paul J. Zega 
Cynthia Lochmar. Zegers 
Elaine W. Ziol 
Master of Science in Nursing 
Purificacion Baladad 
Marilyn Jean Ballantine 
Patricia A. Brown 
Joann Fetters 
Florida P. Freeman 
Margie A. Graf 
Linda Susan Greenstreet 
Dolores Haynes-Lief 
Jane E. Houberg 
Jeannette Marie Lamphear 
Judy A. Lisdero 
Joann W. Lundeen 
Mollie Ann Patterson 
Barbara Lenore Paulus 
Kathleen Frances Phillips 
Patsy L. Ruchala 
Mary Russell 
Board of Governors Degree Program 
Bachelor of Arts 
Louis Patrick Aiello 
Mary Kay Akers 
Jamillah Mekka Ali 
Nikki Earline Anderson 
Charles Joseph Armbruster 
Patricia Ann Backus 
• ·Denise Marie Baker 
Ruth Anna Baker 
Kenneth C. Barnett 
Paul L. Bezanis 
Teresa Adell Booth 
Barbara Katherine Borner 
Michael P. Brezden 
James Hardy Bridges 
Nellie V. Brooks 
Iris L Brown-Ziegler 
Sandra L. Brown 
Thomas G. Brown 
Michael Robert Burke 
Marianne Burton 
David Michael Carollo 
Kenneth Jay Cassaday 
Somnuk Chompatana 
Richard Thomas Cullom 
Olu E. Dada 
Carolyn J. Daniel 
Eleanora Fay Davis 
Robert Alan Davis 
Michael R. Deardorff 
Nancy L Dortch 
Harriette Drazkowski 
Jnge S. Dunne 
Jennifer Marie Dvorak 
Marshall Lee Edwards 
Joyce E. Egdorf 
Maria S. Espinosa 
Jimmie Etheridge 
Vernon D. Falk 
Norma J. Farris 
Kenneth K. Felten 
Denise Kathleen Filan 
Winnie Elizabeth Frazier 
Sandra L Frenzke 
Richard C. Goerne 
Brenda Goodwin 
Joyce E. Gordon 
John S. Grabinski 
Dorine M. Gross 
Gerald E. Grubbs 
Gerald S. Gruhlke 
Judith Arlene Hafeman 
Joseph E. Hale, Sr. 
Helen Hall 
Joseph John Haney 
·"Sally A. Hanna 
Paul Wendell Hendershott 
John P. Herman 
Diana A. Hilburger 
Ann Holt 
Jeffrey S. Hull 
Shana G. Jacobs 
Thomas Jefferson 
Robert Lawrence Jenkins 
Mary Louise Johnson 
Veodis Ivory Johnson 
Tellies Glenn Jordan 
Roy A. Kaelin 
Georgette Kammer 
Lambert S. Kane 
Rateb I. Khouri 
John Patrick Kieltyka 
George Thomas King 
Howard J. Kisor 
Mary Ann E. Kubiak 
Irma Kump 
James L. Lausa 
David Lee 
John Charles Lerch 
Roger L. Leturno 
Daniel S. Longo 
Kaye F. Lovell 
Kenneth Wayne Ludvigsor: 
John Daniel Manley 
Craig S. Martin 
Juanita Trevino Martinez 
William E. May 
Rutherford Francis Maynard 
Gary L McCoy 
Eula McCray 
Janet C. Mclain 
Ralph L. Meyr 
Emma Mae Mitchell 
Anthony W. Moore 
Wilhelmenia Moore 
Jayaraman Moothedath 
Grace K. Morris 
Kent G. Nelson 
Gerald J. Novak 
Timothy 0. Nugent 
• • Karen Ann Okerstrom 
Lorraine Ousley 
Kenda Kay Pardy 
Michael E. Perski 
·Linda Jo Peters 
Rex W. Peterson 
Sharon Lee Pietrzak 
Michael A. Pila 
James Charles Pine 
Eugene A. Pituch 
Charles R. Polcaster 
Ruth E. Polzin 
Frank William Postulka 
Sharon Louise Powell 
Iris Mercedes Quaranta 
Daniel J. Quealy 
John A. Sankey 
Asif A. Sayeed 
Harley M. Schinker 
Ollie Sims 
Gretchen L Stapp 
Carl J. Stegner 
James Dale Stonecipher 
Orval William Stuckemeyer 
Wilaiwan Tanti 
Robert J. Templi'1 
Peggy Ann Terry 
Sandra L. Terwey 
Brenda J. Thomas 
Daniel W. Untch 
Richard Arthur Urnezis 
James Anthony Valvano 
Michael Ronald Walker 
Allen Sidney Warshaw 
Raymond Eugene Weddle 
Joseph E. Weibel 
Dorothy West 
Scott Travie Whittemore 
Eunice Betty Williams 
Arlene Julianna Woike 
"Thomas James Zacny 
Frank James Zika 
Diane Zygowicz 
' 
1 
Sunday June 9, 1985 
College of Business and Public Administration 
College of Education 
Dr. Leo Goodman-Malamuth II, President 
Presiding 
Prelude . .. . ... . . . . ..
. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . Governors State University Community Symphonic Band 
Dr. Charles E. Hicks, Conductor 
Processional . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  Governors State University Community Symphonic Band 
Pomp and Circumstance 
by Elgar/Walters 
University Marshal .......................................................... Dr. William Rogge 
The audience is requested to rise when the procession enters and to remain standing until after the invocation. 
Invocation .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . ... . . . . . . . Reverend Ellis Franklin 
Progressive Missionary Baptist Church 
East Chicago Heights, Illinois 
Welcome and Introduction of Guests .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. .  Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Greetings from the Board of Governors . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Dominick Bufalino 
Presentation of Honorary Degree Candidate . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . ... .  Dr. Virginio L Piucci 
Conferring of Honorary Degree ....................................... Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Recipient, Doctor of Humane Letters . . . . . . . . ................................. Dr. Pearl BaUey 
Address 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Pearl Bailey 
Presentation of tbe Degree Candidates . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
. Dr. David V. Curtis 
College of Business and Public Administration .................................... Dr. Richard Vorwerk 
College of Education . . . . . . ............................................ Dr. Lawrence Freeman 
The audience is requested to withhold applause until all diplomas have been presented. 
Student Address . 
Alumni Address ..... . 
Ms. D. Diane Staehlin 
College of Education 
......................... Mr. James Hester 
President 
Governors State University Alumni Association 
Concluding Remarks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Benediction . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . Reverend Willis Wilson 
Calvary Temple 
Flossmoor, Illinois 
Recessional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Governors State University Community Symphonic Band 
Coronation March from the "Prophet" 
by Meyer beer /Sanders 
The audience is requested to rise and remain standing during the recessional. 
Reception on the Governors Patio, adjoining the Hall of Governors 
College of usiness and Public Administration 
Bachelor of Arts 
Emmanuel 0. Adebayo 
Nedal Odeh Alafnan 
Marcia J. Angie 
Stefan Asenov Asparuhov 
Peggy Rae Bakke 
Kehinde Olasege Bankole 
Catherine A. Barbaro 
Debbie Kay Barkley 
·Maria Therese Barone 
Susan Kay Barrows 
Andrew I. Beikos 
Ronald A. Bibeau 
Harvey A. Bock 
James Joseph Bowman 
"Lois A. Bozych 
Birthe D. Brasel 
Linda Jean Bruhn 
Debra Mary Bruno 
Renee E. Cafcules 
Laurence Aliln Cavanaugh 
Irene Chocholek 
Jeff Alexander Clark 
Larry Clay 
Eileen M. Cole 
William Bernard Conners 
Mario Conte 
Lillian Cooper 
Victoria Renee Cordes 
Jerome Edward Coughlin 
Kermit Coy 
Kenneth R. Creasman 
John M. Cunningham 
Paul H. Cyborski 
Kathy L Deegan 
Dwight Howard Devries 
Marlene Marie Digiovanni 
Gary Thomas Domke 
Richard C. Erler 
• ·Barbara J. Fazzini 
James S. Feliksik 
William P. Flynn 
Claire Anne Forde 
·Don ita R. Fox 
Michael A. Fragale 
Donna M. Gaglio 
Gregory Alan Genslinger 
Dan M. Gherghe 
Mark K�vin Giannmi 
Edward John Gogolewski 
• ·James R. Grandinetti 
Carolyn Marie Gray 
John Frederick Groth 
• ·Ronald L Gruzewski 
"Diana Haney 
Tanya Michelle Harris 
James Robert Harroun 
··Jane M. Haskell 
Mary Ellen Hassett 
Dennis W. Henkel 
William W. Hofbauer 
Steven L Hamberg 
Alan R. Janasik 
Mary L. Jankowski 
Annette Marie Jendrzejewski 
James Kalogeropoulos 
Christopher Edward Kelly 
William B. Klee 
Carol Ann Konieczny 
Philip J. Krause 
Richard T. Labus 
• "'HONORS 3.80-3 94 
• • =HIGH HONORS 3. 95-4 00 
BACHELORS 
24 RESIDENTIAL HOURS 
Nik Mustaffa Shapri Latif! 
Ann M. Ledene 
Michael Dennis Marback 
Laura Dawn Marshall 
Theodore Loren Mayer 
Sharon D. McCall 
Dorothy McCloskey 
Barri Ann McDonough 
Karen Jean McGowan 
Roslyn Ann McGuire 
Gary L Mcloughlin 
·Lawrence Ray Miedema 
John Andrew Mikulski 
Teresa Lynn Miller 
Marykay Mitchell 
George L Mullikin 
"Michael E. Mullineaux 
Dawn Cheryl Murray 
Joseph P. Nagle 
Charles Andrew Nilles 
Thomas John Novak 
Richard Joseph Nyalka 
Patricia Anne Pacetti 
William A. Parus 
Gloria Ann Pedziwiatr 
Constance Mary Phillips 
Joseph V. Piller 
Karen Jeanne Poeller 
Mary Prindle 
Scott A. Radigk 
Domingo Ramirez 
Larry L. Regas 
Lisa A. Reitsma 
Marie Lynn Richa 
Lee Denise Robinson 
Margery Romweber 
Fred W. Rossi 
Douglas S. Ruth 
• ·Elaine Hita Ryba 
··Lora Ann Salerno 
Alexander 0. Samuels 
Robert Charles Schick 
• ·Maria M. Schisel 
Christy R. Schramm 
Daniel E. Schultz 
Philip R. Shields 
Alan C. Shimizu 
John S. Shipkowski 
Catherine Siergiej 
Terrence R. Skorupka 
Vincent A. Smeraldo 
Donelle Smith 
Robert H. Snyder 
Jerome J. Stack 
Phillip Anthony Staden 
Dolores Ann Stafford 
• ·Anita L Stawicki 
James Charles Stellwagen 
William J. Stephens 
Joanne M. Stevens 
Kevin Lee Stuckey 
Thomas D_ Swartz 
John D. Taylorson 
Steven L T ollv 
Pamela G. Tri;,mer 
Lois Ellen Tyrrell 
Portia A. Uwumarogie 
Sisomkhit Vongkoth 
Michael A. Vrshek 
Randall J_ Waselewski 
Joseph P. Wenckus 
Mark D. Wentzlaff 
Darek Loren Williams 
Lenora Ann Wilson 
Paige M. Winter 
Janet M. Worthington 
Cynthia K. Yalovay 
Timothy James Zarnowski 
Anton J _ Ziola 
Master of Arts 
James Arthur Adams 
Kenneth A. Carter 
Timothy Robert Doyle 
Thomas W. Fleming, Jr. 
Judi A. Mack 
Sharon Panozzo 
Bob Mark Pitrowski 
Jack F. Porche 
Darrell L Sanders 
Douglas L Stickels 
Hella Tomczak 
Jeffrey Raymond Vlcek 
Augustine Watts 
Master of 
Business Administration 
Saharabana Ahmad 
Joseph Olugbenga Ajayi 
Hamid Ali 
Abdul Mutalib Alias 
John S. Barta! 
Edward W. Bettenhausen 
Raafat G. Bounos 
Souhier B. Boutros 
John Adam Bracha 
Clinton Bristo , Jr. 
Daphne Browne 
,James E. Burda 
Sharon K. Caise 
Lisa E. Chisholm 
Therese Marie Danlow 
Thomas M. Duffy 
Herschel Dungey_ Jr. 
Ozoemene Stephen Ezebiio 
Marvin C. Fields 
Patrick L Finnegan 
Gregory Mark Framarin 
Edna Mae Fry 
Gilbert John Green 
Maria I. Gutierrez 
James A. Hannigan 
Roy Lee Hawkins 
David Edward Hebda 
Randy E. Hedden 
Carol Herman 
Leslie Lloyd Horrell 
Abdullah Sani Ismail 
Aziz A. Ismail 
Rameshchandra B. Joshi 
Norlida Kamaluddin 
Gerrit D. Klomp 
Frances Carole Lebeau 
Virginia Nell Lofton 
Mahani Mahadzir 
Kenneth William Malecha 
Mdsom Mangy 
Zaiton Mat-Ali 
Daniel Chinwuba Morah 
Goriola K. Mudasiru 
Olaribigbe M. Mudasiru 
Zainal Abidin Muslan 
Emeka Sylvester Nnatubeugo 
Jean I. Oko�.i 
Babatunde Oshiga 
Abiodun Olugbenro Oshikanlu 
John Richard Pehle 
Rob2rt C. Perry 
Sandy Perry 
Zainal Hayatuddin Shamsudin 
Dermis M. Shannon 
Oluwole Shominure 
Rita A. Sosa 
Linwood C. Stone 
James P. Surette 
Sharon J. Sweeney 
Ali N. Syed 
Jeffrey William Tauber 
Steven Lee Thews 
Janz Marie Tucker 
Robert L. Tuinstra 
Charles Akanu-Chukwue 
Ukawuba 
Richard E. Urchell 
Wan Roshdi Wanmusa 
Norman Douglas Ware 
Richard A. Witt 
Mark P. Wright 
Larry A. Youngberg 
Master of 
Public Administration 
Francis Ayodele Agbejinmi 
Sural Arunlerktawln 
Albert Caprio 
Gwendolyn Hulania Duffin 
Celestine Green 
Dorothy Hardimon 
Tseggai Isaac 
Franchon Uene Lindsay 
Anthony E. Mackay 
Mary Maselli 
Robert Earl Moman 
Godwin I. Momodu 
Ralph Todd Parker 
Gregg W _ Simpson 
BPA 
Theses 
James Arthur Adams-All Volunteer Force-A USAF 
Perspective 
Albert Caprlo-Judges ' Perceptions of the Exclusionary Rule as 
Utilized in Criminal Court Cases 
Kenneth A. Carter-Attracting, Retaining and Motivating Non· 
supervisory Police Personnel in District 15, Illinois State Police 
Timothy Robert Doyle-A Comparative Study of Fire 
Departments in Northeastern Illinois 
Thomas W. Remlng-Financing Local Gouernments in the 80s: 
A South Suburban Cook County Perspective 
Dorothy Annette Gohlke-The Evaluation Process as Applied to 
Air Force Technical Libraries: Methods and Procedures in Search 
of Excellence, Efficiency and Economy 
Celestine Green- The Postal Reorganization Act of 1970: An 
Historical Perspective 
Tseggallsaac-A Comparison of the Comprehensive 
Employment and Training Act and the Job Training Partnership 
Act 
College of Education 
Bachelor of Arts 
·Patricia Bymece AI-Rifai 
Lorenzo J. Alvarado 
Judy L Anderson 
Agatha 0. Anyaeche 
Patricia A. Barthel 
Debra J. Black 
Terri L. Botkin 
Donna Marie Buchler 
Louis Clifford Cammiso 
Julie Ann Cappelletti 
Julia Juanita Carroll 
Juanita W. Collins 
Ruby W. Cooney 
• Melinda Marie ron wall 
'Linda Davis 
Timothy Doy Davis 
Mart Jean Dickinson 
Pamela Ann Domico 
Angela Julia Drechny 
• Shirley Marie Easter 
Jeanne Harriet Edmondson 
' •  haron Elaine Fink 
Paul Rob rt Forsyth, ,Jr. 
' •  Judy Furgal 
Dawn Janice Gamauf 
David Gerard Gilles 
Richard Louis Goldberg 
Becky A. Granat 
Victoria Ann Green 
Theresa L nn Harmon 
Eile n P. Hawk ns 
Nancy Ann Hayes 
Susan Marie Hayes 
Dorothy Jean Herron 
Esther Hill 
Patricia Ellen Hodges 
Hoi Thi H�!ynh 
'Carol Eleanore Indovina 
Peggy Faye Jeffers 
' 'Sandra Caroline Jeffrey 
Jacqueline Johnson 
Eileen Marie Kelly 
Vera M. Kimbrough 
Amanda A. Lagardy 
Joan Juan ta Lamb 
Anthony Peter Levinskas 
'Denise Lizen 
Patrick K. McGehee 
·"Susan M. Meiller 
·Sandra Susan Miltzow 
Geraldine M. Mitchell 
Cheryl Dianne Moore 
Karen Aletha Muirhead 
Philomena Bridget Nowak 
Donna Jo Olson 
Kathleen B. O'malley 
• • Pauline Ov1edo 
Rebecca L. Paquette 
Kimberly L. Peterson 
• Laura Pogore 
Diane H. Principe 
Barbara L Rios 
• ·Sheila Marie Schau 
Antoinette C. Shaw 
Mary L nn Shorette 
• "D. Diane Staehlin 
Linda Marie Sterling 
Susan Marie Studer 
Renee Therese Thibault 
"Tania Irene Untulis 
'Donna Lynn Vanryn 
Constance Michele Varon 
Ruth M. Veal 
"Ruth Velazquez 
• B y Joyce Verhage 
Pamela H. Williams 
·Cheryl A. Wolf 
'·Audrey Ann Young 
Master of Arts 
Elaine A. Alengo 
,Judith Ann Anderer 
Terry Ann Andersen 
Virginia Lee Anderson 
Ruth H. Arkiss 
Carolyn Thomas Baldwin 
Ru h M. Balgeman 
Vera Bell 
Paul Curtis Bellone 
Pamela J.Y. Bender 
Mary Maselli-An Analysis of ,Jim Marzuki's 1984 Democratic 
Campaign for State Representative in the BOth District 
Robert Moman-Social Legislation. An Attempt toward Economic 
Independence During the 1960s 
Ralph Todd Parker-Origin and Development of Community 
Service Sentencing in the United States 
Bob Mark Pltrowskl- The Citizen's Perception of the Park 
Program and Facilities in Glenwood, Illinois 
Jack F. Porche- The Effect of Peer Counseling on Correctional 
Officers in a Maximum Security Institution 
Darrell L. Sanders-The Professionalization of the Frankfort 
Police Department 
Greg!! W. Simpson - Difficulties in City Planning at Chanute Air 
Force Base. Illinois 
Hella Tomczak-The Amalgamation of Six: South Suburban 
Municipalities: The Financial Risks and Rewards 
Jeffrey Vlcek- Law Enforcement Officer Perception of the 
Control of Hand Guns in two selected Police Departments in /1/inois 
Pamela Lynn Bibeau 
Margot F. Boylan 
Connie . Bryant 
Leonard H. Cassert 
Carmen Chico 
Barbara Ann Cianchetti 
Jerome Richard Crowley 
Mary Ellen Crowley 
Terri M. Cruz 
Melodie Anne Czepiel 
Robert Dennis Defoe 
Lorraine Doe 
Judith A. Morris Dubois 
Lois K<�y Edling 
Romella J _ Eley 
Loretta E. Erickson 
Mirna Flores 
Sherrie K. Foster 
Henrietta Gardlev 
Deborah J. Garr�tson 
Maureen Carol Gay11or 
Kenneth A. Gleaves 
Maria Cristobalina Rivera 
Gonzalez 
Vicki L. Gregoire 
Mary Jean Hall 
Rud lph Hammond 
Carla Jo Hay 
Heather Lea Hector 
Judith Mary Henning 
Patrick C. Higgins 
Sandra Louise Hinko-Tucker 
Nancy C. Holly 
John P_ Houlihan 
Ben Thi Huynh 
Diana Hybert 
Nancy Lu Imler 
Agne· lvey 
Chris A.A. lyamah 
Patricia Ann Jablonski 
Ruth Ann Johnson 
Ann L. Jones 
Judy A . •  Jorgensen 
Je n Marie Ke ney 
Mallory A. Kelly 
Janet Bradley Kondas 
Barbara Jean Lifto 
Beverly Ann Manson 
Donna Lea Mathew 
D�wn Patric.ia McCune 
Evelyn D. McSherry 
Isabel Mesa-Collins 
Mary Pat Morajda 
Jeanette Barbara Nash 
Victor Thomas Needham, Jr. 
Julie A. Neuberger 
Donna M. Nylander 
Sharon M. O'Connor 
Virginia R. O'Leary 
Judith Jean Pavlak 
Gwen Marie Philipsen 
Barbara A. Riebel 
Pamela J. Ryan 
Vernon Paul Scarpelli, Jr. 
Barbara Anne Schladt 
Emma L. Simmons 
Elizabeth T. Smith 
Gina Juliette Smith 
Kathleen A. Szeszol 
Christine Talaga 
Sharron L Tietz 
Grant G. White 
Sandra Jeanne Whittles 
Maricela Zapian 
Janis Adrian Zilinskas 
PEARL BAILEY 
A widely acclaimed entertainer, actress and author, Pearl Bailey began her professional career in St. Louis Woman 
in 1946 and immediately won the Donaldson Award as "best newcomer on Broadway." She later appeared in such 
productions as Bless You All and Arms and the Girl in 1950, House of Flowers in 1954. and Hello Dolly in 1967. 
The latter was the longest running Broadway company for the musical and completed 716 performances over a 
period of two years, three months and four days. 
Miss Bailey also has starred in such movies as Variety Girl, Isn't It Romantic, Carmen Jones, That Certain Feeling, 
St. Louis Blues, Porgy and Bess, All the Fine Young Cannibals, Norman, Is That You? and The Landlord. 
She is the author of The Raw Pearl, Talking to Myself, Pearl's Kitchen, Duey's Tale, and Hurry Up, America, and 
Spit, all published by Harcourt Brace Jovanovich. 
In 1978, Miss Bailey received an honorary degree from Georgetown University where she subsequently enrolled in 
classes. She has been listed on the Dean's List for the entire period of her studies at Georgetown and recently re­
ceived the baccalaureate degree. She also holds honorary degrees from Howard University and Seton Hall Universi­
ty, and she has been guest lecturer at such institutions of higher learning as Ball State University, Washington 
University, Notre Dame University, Vincennes University, North Carolina State University, the University of Pitts­
burgh, Valencia College, Okaloosa College, and Bennett College. 
Miss Bailey twice has served as a special advisor to the U.S. Mission to the United Nations. She also has been 
honored with special awards by a number of organizations in the United States and around the world. 
DR. JONAS SALK 
The developer of the vaccine for prevention of infantile paralysis (poliomyelitis), Dr. Jonas Salk has enjoyed an 
outstanding career as an educator, scientist, and health administrator. He has been associated with the Salk Institute 
for Biological Studies in San Diego since 1963, and currently serves as a Resident Fellow while holding the position 
of Founding Director. He also has served since 1970 as Adjunct Professor of Health Sciences in the Departments of 
Psychiatry, Community Medicine, and Medicine at the University of California (San Diego). 
Dr. Salk served as Director of the Virus Research Laboratory at the University of Pittsburgh School of Medicine from 
194 7 to 1963. During that period he held the teaching positions of Commonwealth Professor of Experimental 
Medicine. Commonwealth Professor of Preventive Medicine, Research Dir ctor of Bacteriology, and Associate 
Research Professor of Bacteriology. 
For the period from 1942 to 194 7, Dr. Salk was employed in the Department of Epidemiology of the University of 
Michigan School of Public Health. He held the posts of Assistant Professor of E idemology , Research Associate in 
Epidemiology, Research Fellow in Epidemiology, and Fellow in the Medical Sciences of the National Research 
Council. He served as an intern at Mt. Sinai Hospital in New York from 1940 to 1942. In the period from 1935 to 
1940. he held the posts of Fellow in Bacteriology, Christian A. Herter Fe! ow in Experimental Surgery, Christian A. 
Herter Fellow in Chemistry, and Fellow in Chemistry at the New York University College of Medicine. 
Dr. Salk has been a member of the Expert Panel on Virus Diseases of the World Health Organization since 1951. He 
served as a consultant to the Secretary of the Army in Epidemic Diseases and as a member of the Commission on In­
fluenza for the Armed Forces Epidemiological Board from 1947 to 1954, and as a consultant to the Secretary of War 
on Epidemic Diseases and member of the Commission on Influenza of the Army Epidemiological Board from 1944 
to 1947. 
Dr. Salk received the bachelor of science degree from the College of the City of New York in 1934 and the doctor of 
medicine degree from the New York University College of Medicine in 1939. He has received honorary degrees 
from a number of universities in the United States, England, Israel, Italy. and the Philippines. 
He is the author of numerous publications and the recipient of several honors and awards, both nationally and ,inter­
nationally. 
THE MACE 
The Governors Mace, carried by the Marshall 
who leads the academic procession, is a 
symbol of the authority of the university as a 
degree-granting institution. The legal 
authority of the university is grounded in the 
inteUectual authority of the distinguished 
faculty who follow in the procession. 
In antiquity, the Mace was a weapon used to 
establish the "authority" of the physically 
strong. Its transformation into a symbol of 
intellectual authority is both a tribute to and a 
reminder of the civilizing force of a university's 
teaching, research, and community service 
functions. 
Engraved on the four side-panels of the 
Govemors Mace are: (1) the seal of the state 
of Illinois; (2) a cardinal, the state bird; (3) the 
seal of the Illinois Board of Governors of State 
Colleges and Universities; and (4) an 
Inscription which reads "The governors Mace, 
a symbol of tradition and authority of 
Governors State University's commitment to 
the search for excellence in the pursuit of 
truth, knowledge, and the love of learning. 
Presented by Peter Levin, friend of the 
university, June 2, 1979." 
Atop the Mace is a silver rendition of the 
university logo. The three sides of the 
"triangle" symbolize the university's teaching, 
research, and community service functions. 
The three lines visually suggest the shape of a 
rocket, reminding us both that the university 
was founded two days after Neil Armstrong 
set foot on the moon and that the university is 
a hope-filled, pioneering community, 
committed to a better future for all men and 
women. The circle symbolizes the fact that the 
university is, indeed, a community. Finally, 
the fact that the tips of the triangle reach 
beyond the circle indicates the outreach into 
the region, the state, the country, and the 
world of teaching, research, and community 
service function of Governors State 
University. 
Academic Regalia 7969 
During the commencement ceremony, students and 
faculty wear academic. costumes Indicating the wearer's 
degree and college or field of study. 
The Cap 
The black mortarboard type is the most common cap 
worn. Degree candidates wear cap tassels that are black 
and white, the University colors. Colors worn by the 
faculty vary according to their fields of study. 
The Gown 
Gowns, which are all black, are of three klnds. The 
bachelor's gown is relatively simple, with lines falling 
straight from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing 
characteristic is the long pointed sleeve. Braided silken 
cords are worn by students who have achieved special 
scholastic recognition; gold signifies high honors; white, 
honors. The master's gown has sleeves with a back end 
extending down below the knee In a crescent shape. 
The doctor's gown Is an elaborate costume with velvet 
panels down the front and around the neck, with three 
velvet bars o the bell-shaped sleeves. It Is cut much 
fuller than the other gowns and, unlike them, may be 
ornamental In color. 
The Hood 
For each college or field of study, there Is a cor­
responding color. At Governors State University, colors 
for master's hoods are: drab (yellowish-brown), College 
of Business and PubUc Administration; white, College 
of Arts and Sciences; salmon pink, College of Health 
Professions; light blue, College of Education. Master's 
degree candidates from Governors State University 
have a hood lining with a black chevron on a white field. 
The faculty wear colors of the fields of study in which 
they earned their degrees. The hood linings identify the 
university or college from which the degree was earned. 
